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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación existente 
entre la(s) experiencia(s) de maltrato psicológico, sus manifestaciones y las 
estrategias de evitación y ansiedad del apego en una muestra de jóvenes 
universitarios (N = 1149). El maltrato psicológico fue evaluado mediante la Escala 
de Abuso Psicológico (Psychological abuse, PA) del “Computer Assisted 
Maltreatment Inventory”, CAMI-SF (DiLillo et al., 2010). Se utilizó la escala 
“Experience in Close Relationships”, ECR (Chris, Waller, & Brennan, 2000) para 
evaluar las estrategias de apego.  
Los resultados muestran una asociación positiva entre experiencia(s) de maltrato 
psicológico, sus manifestaciones y las estrategias de ansiedad y evitación del 
apego adulto, siendo la más significativa la asociación entre puntaje total de 
maltrato psicológico y la estrategia de ansiedad del apego. La dimensión de 
ansiedad del apego, se asocia mayormente con la subtipología del maltrato 
psicológico “demanda / rigidez”, mientras que la dimensión de evitación del apego, 
se asocia principalmente con la subtipología de maltrato psicológico 
“responsividad emocional”.  
Se probaron también las propiedades psicométricas del instrumento utilizado para 
evaluar el maltrato psicológico (escala PA, CAMI-SF), en donde los niveles de 
ajuste resultaron adecuados.  
Los resultados se discuten en base a la literatura sobre maltrato infantil y apego. 
